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Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Economic Value Added @VA) pada
PT Bara Jaya Internasional Tbk
Rina Lessy Yanti, 2018 (xiv+73 halaman)
rina.lsswanti@pmail.com
Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan dengan metode
Eeonomic Yafue Added (EVA) pada PT Bara Jaya Internasional Tbk. tahun 2012-
2016. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan
mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahun 2012-20L6, tingkat suku bunga
SBI, IHSG, harga saham perusahaan, sejarah umum serta strukrur organisasi
perusahaan. Analisis yang digunakan berupa analisis perhitungan biaya modal
hutang, analisis perhitungan biaya modal saham, aaalisis perhitungan struktur modal,
analisis perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang dan analisis perhitungan
Economic Value Added (EVA). Berdasarkan hasil analisis data yang diukur dengan
metode EVA, kinerja keuangan PT Bara Jaya Internasioaal Tbk tahun 2AI?A0L6
kurang baik yaitu ditandai de,ngan EVA yang negatif yang a*inya perusahaan belum
berhasil menciptakan nilai tambatr ekonomis bagi perusahaan dan belum mampu
menghasilkan tingkat peirgembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi
yang dilakukan.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Economie Value Added(EVA).
vl
ABSTRACT
Analysis of Financial Performance with Economic Value Added (EYA) Method at
PT Bara Jaya Inlernasional Tbk.
Rina Lessy Yanti,2018 (xiv+73 pages)
rin a.Iesswanti@smail.com
The purpose of this paper is to measure finoncial performance with Economic Yalue
Added (EYA) Method at PT Baro Jaya Internasional Tbk. yeor 2012-2016. Data
collection method used is documentation technique by collecting data in the form of
finoncial statements for 2012-2016, SBI interest rate, IHSG, company's price of
shores general history ond the company's organizational structure. The hinds of
analysis are using analysis cost of debt calculation, analysis cost of equity
calculation, analysis structure of capital colculation, analysis weight overage cost of
capitol calculotion, and analysis of economic value added (EVA) calculation. Based
on data analysis measured with EIrA method, financial perforrnanee of PT Bara Jaya
Internasional Tbk in 2012-2016 has been not good with marked negative EYA which
tneons the company managed has not been able to create economic value added and
has not been able to generate the expected return by iwestor an the investments
msde.
Keywords: Financial Performance, Economic Yalue Added (EVA).
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